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Produksi Pemesinan
Abstrak
Mesin perkakas adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja sesuai bentuk yang dikehendaki dan sesuai
dengan tingkat ketepatan yang direncanakan. Ketelitian produk yang dihasilkan sangat tergantung pada ketelitian mesin perkakas
yang digunakan. Biasanya persyaratan ketelitian mesin perkakas lebih tinggi dibandingkan dari produk yang dihasilkannya. Pada
penelitian ini menggunakan mesin MILLING KNUTH TYPE UFM, menggunakan alat ukur dial indikator dengan ketelitian 0,001
Âµm dan adapun metode pengujian ini menggunakan standar JIS B 6330 â€“ 1980. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat
harga karakteristik penyimpangan keposisian arah Sumbu X sebesar 5,5 Âµm dan Y sebesar 3,8 Âµm. Penyimpangan backlash arah
sumbu X  dan Y masing-masing 8,7 Âµm dan 6,3 Âµm. Penyimpangan lost motion arah sumbu X dan Y sebesar 1,21 Âµm dan 1,6
Âµm. Penyimpangan repeatability arah sumbu X dan Y sebesar Â± 2,25 Âµm dan Â± 3 Âµm. Penyimpangan maksimal kebulatan
spindel sebesar - 11,667 Âµm terhadap diameter standar 44000 Âµm. Dari hasil penelitian membuktikan kondisi mesin Milling
Knuth Type UFM 2 masih dalam keadaan baik dan belum perlu dilakukan kalibrasi karena penyimpangan atau kesalahan yang
terjadi pada mesin tersebut masih dalam batas toleransi yang dikeluarkan dalam certificate oleh PT. KNUTH
WERKZEUGMASCHINEN dengan no seri Art.- Nr. 101322 sebesar Â± 30 Âµm untuk sumbu X dan Â± 20 Âµm untuk sumbu Y .
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